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ABSTRAK
KARTINI INDAH LESTARI 2015. “Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan
Metode Du Pont Pada PT. Aneka Tambang ( Persero) Tbk, Di Bursa Efek Indonesia
(Dibimbing oleh Anwar Ramli dan Ahmad Ali).”Skripsi. Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan melihat Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk selama lima tahun dari tahun 2009-2013. Metode penelitian dengan menggunakan metode Du Pont dengan variable Return on Invesment (ROI), Net Profit Margin, Assets Turn Over, Net Income dan Total Asset. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan laporan keuangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun dari tahun 2009-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah Return On Investment (ROI) PT. Aneka Tambang,Tbk (Persero) mengalami peningkatan disebabkan oleh terjadinya
peningkatan penjualan selama tahun 2009-2013 akan tetapi terjadi penurunan Return
On investment pada tahun 2013 disebabkan karena pengaruh penguatan nilai tukar
mata uang rupiah terhatan dollar AS sehingga harga emas merosot tajam selain itu
beban operasional dan beban lain-lain perusahaan meningkat dari tahun sebelumnya.
Akibatnya, tidak ada keuntungan atas penyesuaian nilai wajar dan deviden seperti
tahun sebelumnya sehingga PT. Aneka Tambang mengalami rugi sebelum pajak
penghasilan(PPh). Hal ini menunjukkan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di Bursa
Efek Indonesia berada dalam posisi tidak likuid selama periode 2009-2013.
Kata Kunci: Return on Invesment (ROI), Net Profit Margin, Assets Turn Over, Net
Income dan Total Asset


